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Edu21 (www.edu21.cat) és una entitat que té com 
a finalitat principal estructurar un pensament peda-
gògic propi –a partir de l’assumpció de valors com la 
responsabilitat, l’autonomia, el compromís, etc.– que, 
alhora, esperoni la reflexió i l’acció educativa enfront 
dels reptes actuals i futurs de la societat catalana. 
Edu21 és una iniciativa del Centre d'Estudis Jordi 
Pujol (CEJP).
Eixos prioritaris
• L’escolta i l’acompanyament dels professionals, 
i de tots els agents educadors, com a mitjà de 
debat i aprofundiment de temàtiques educatives.
• La reflexió i la creació de pensament pedagògic 
renovador per millorar l'educació.
• L’observació i la recopilació de temàtiques educa-
tives rellevants a l'àmbit català i internacional.
• L’exposició de pràctiques educatives d’èxit de 
centres, organitzacions, professionals i actors 
educatius.
• La promoció i la difusió de la innovació i la recerca 
en educació.
• L’ajut en la creació i la consolidació de xarxes multi-
sectorials de coresponsabilització socioeducativa.
Activitats principals
Mitjançant l’organització de tribunes, Edu21 pretén 
implicar el conjunt de la societat en la reflexió i l’apro-
fundiment de temes educatius d'interès marcat per al 
conjunt del cos social. A partir de diferents formats, 
especialistes i ponents diversos exposen les seves 
idees i reflexions a tot el públic que hi estigui interessat.
Les jornades d’entrenament professional intensiu per 
a docents, els anomenats coaching Edu21, tenen la 
intenció de treballar una temàtica concreta en tots 
els vessants, fent ús de tècniques pròpies del coac-
hing amb simulacions filmades, pràctiques reflexives, 
dinàmiques de grup, anàlisi de casos, etc. Es pretén 
que després de les jornades els educadors puguin 
aplicar aquests coneixements pràctics en el seu 
centre i en els seus grups d’estudiants en haver-los 
treballat sobre els comportaments, les actituds i les 
respostes emocionals propis.
El butlletí d'Edu21, de publicació en línia i gratuïta, 
pretén ser un espai d'actualitat educativa, on no 
només s'hi pugui trobar un recull de notícies, articles 
i estudis d'interès rellevant, sinó que sigui un espai 
obert i d'opinió on els professionals del món educatiu 
puguin compartir les seves reflexions i interessos.
El premi Edu21 vol ser un suport a la reflexió i la 
recerca en l’àmbit de l’ensenyament i l’educació a 
Catalunya. Els participants poden presentar, indivi-
dualment o en equip, un treball innovador de recerca 
educativa o una reflexió de tipus pràctic, amb relació 
a les realitats d’aula i/o de centre, i que tingui com a 
finalitat la millora en qualsevol de les temàtiques que 
el premi destaca en les seves bases. 
Edu21 disposa d’un equip plural de col·laboradors 
permanents, amb una implicació directa i regular 
en el projecte. Són els que ajuden a dissenyar i 
coordinar les diferents activitats i enriqueixen les 
propostes que se’n deriven, i també fan de nexe 
entre el pensament educatiu que es va gestant a 
Edu21 i la seva plasmació pràctica en escenaris de 
debat, de reflexió i mitjançant la xarxa de professio-
nals, experiències i centres d’Edu21.
El nostre web vol recollir els estudis, les reflexions 
o els assaigs que es van generant a partir de totes 
les activitats que impulsem, així com notícies d’in-
terès educatiu, i vol ser alhora un observatori viu, 
amb una selecció de novetats aparegudes en l’àmbit 
dels estudis, les recerques i els fenòmens educatius 
que poden ser rellevants per a la societat. 
Aquest darrer any, des d’Edu21 hem impulsat un 
grup de treball intern, anomenat EduEstat, per estu-
diar, debatre i elaborar propostes i documents que 
permetin reflexionar sobre l’escenari d’un sistema 
educatiu català plenament sobirà. Els treballs 
d’aquest grup ens duen a la convocatòria del 2n 
Congrés Edu21: "L'educació: l'eix del nou Estat", 
que celebrarem al final de novembre per impulsar el 
debat social sobre el model educatiu que hauria de 
conformar-se en l’eix del nou país que volem cons-
truir. Significarà un punt d’arrencada, més que un 
d’arribada. Persegueix oferir al conjunt de la soci-
etat elements de reflexió i de debat que serveixin per 
anar dibuixant l’horitzó i, alhora, el procés envers un 
sistema educatiu propi per a Catalunya.
Edu21 i la Institució Cultural del CIC comparteixen 
la mateixa visió de reflexió i innovació educativa 
per donar una resposta educativa d’alta qualitat 
als alumnes i a les seves famílies. En aquest sentit, 
el tema escollit a la II Escola d’Estiu de la ICCIC 
sobre la professió docent avui i l’èmfasi posat en la 
formació referent a tots els aspectes que hi són inhe-
rents, va afavorir-ne la col·laboració en l'organització 
de l'Escola.
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